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tOI:' con... ignil.:ntc<l. Dio!' ¡:'l1at'~l-l Ú \', E. roucho:' aÜ03.
dL'id :H do junio de 1905.
S\liior Gf11E-ml del primer Cllerpo ne e.i~l'ciLo.
i::l(lii.ore~ Oruenador <le \\a;'!o~ ue U'uerra ti lni;I¡~c!or gene.'a1 dI'
1m: Comj.~ion('3 liqui(hdQr~lil f1~·1 J~.il·:'cito .
._--- -_ .
E$TADO U~nm rn;NutAt, rlm. 3¡~r-,'~I?:'J
mWL:\:\fE:\'TO., T:í..CT1'::;OS
Cirrilltl'" 11>~cn1l)~ ~i·.: .\p1'oh:h1 ~ :,t·'3~·I·.:~(H):~hnf\~'t.~ }'i.1l:
l't'al "r,I'n circahr l1e l) .[~, mal'z'J l:lt,irJI) ,)1 li.~\,.\, 1..0 ,i: l ,:l~;'­
gi~~nl':·i'.;() p:t.r:t la J.n::{.(·nl_~·<l·.·l ·~.~!1i(~ t (!:~ l:t=: f:,' ';.':lS d~~ t·. iú-
gr:lbs:., y t.r;nnll:a·h:: lo': S.", fi. n ~••1." lb la mi '(1),1 ;)I.-lr~~.~·
¡ ciún, q lH: COIXl Pl\~¡ ,,1 '1. L_'P";(~\¡\,¡l ni ·nll la ,'~ '1' ~ ru(;"jú;! S\l-Ipcri<)r~, • :~:::,::,.d:lr! '):·;'.d.;'::;"'~' ,'·.·':("'¡-;oi.',l1"U·'.; ,.i; t:~~r:!.pl;'íac.
I pI n~\' :'1. 1l. ".) b:l j'!111i,:\ 1¡:r'l' ;I.":·•.,:)".r, (';.1 d lIll.;[!,(¡ ea-
I • .. ••.":, •• , .,. l •
: r¡;erl' ¡;l'O\'j~lOn:ll, lo.'> l::.>n..;' U;;·;·!!:I';·'(·llt·, r.Jt::d .• :·.
1 :E,; [1.1 p"'pio ti('mI)') )~ 'l'l'::'l;':;!'l dr.~. ~.L,'(l;'''' l:ls ,.:;(~U!~ ..
I1:1;; l;l"~<.:tic;',,; d~ J:l~ fnY,l::,' ;I r t,'J::.'l':·f.!'; e:: ('1 ~;ri!'el:ta año, :":nd~p,t('1l en lo po~j!J'Q:' ~~'''. ['l',,·::,n,':!':':,'mr,c: (1~1 m:nclOn:~'1'~ 11·I 1)1'1) ;,,0, Y:\'qlifl J:i::(·"~. 'i:t"!l :¡,.,:'t,'.l~rd:' (:,,1'1 cstll~ta ¡:UJ"Clon
I :i.]o qtie en él Fe (b:PÜIW, 1";" !\.::':')' (·¡npc¿'H11J :;'1Uéj].:H :l.uk,;
I t1r: que tr-rlllÍ!H' h ;J11b1i(!::::ié,n <Id rcr~bm"!llfl).! Dc n·:d orden lo (~jAO :\ V. K p::r:'. i'1I cOllo;liwientü j' efe·.!"
I tes con¡:igllit'l1tc!'. Dio~; gnnnle;; 'ot-. K In ll,~ho,; a;~Ofl. M:.... -
1
: clrH :.l:3 de junio dr 1!I03.
\V¡:;YLEl:
Sellar., ..
---------I SZCCr(\~r .o:::; I¡,rFA'Nf.f(~;¡ÍAi IH¡>~TI~()~,I E'i.cmo. ~:;i·.: El r:.,y ('j- V . .~.) h~\ tCl)ic1(1 t~ hien di~poncr
I qlle el tellicllt't~ cOrGnd de IlJf:~¡Jt,é·da. 1,'!r1~'lIeej('nt~á 1:1. C:l.i"• di) rr.duta de Vil!ar;,U"y:\ (le ia ~,~l'(';";L ll"lm. 1 l, D. G.'i:lridi y.~p~s Garniccr, p:lf0 ,'cRt';n:H:n :1. 1'1 Z.·;,.t 111' r(~c1:Jtn.llljC¡!to Ik
Gd:'Í') núm. ~~. y 1'1 (~() i,l~ltaJ ela·C' D. V:\lc:-i;,o fhuz L:.:wr,¡,
d·,.·l r\'gitni{H:~{) ~\\ j\ll{!a:\k\Ü~ n:'J.!u. !l/.. :~ la (':~p~'c:;a(ll C~l,~:t
c1~ Vill:Ll1\lcya (le 1:1 f::'!l'cnn.
D.: r<>:tl ürc1cn lo .ligo ¡\. V. :K pllJ':l. en c(}i1odmi;~ab y
I derodf; cf('ctl)!'l. Vial'; guarde á V. K [J1u~l;('!:l U'-)o~. ?I';~'!l'id24 de junio de 1905.
WKYLEH
Señal' Gelieral del prime¡· Cuerpo de oj6rcito.
Señores Geueral del scxto Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra..
EXen1(l. Sr,: Ei l.:,,}' (11. 1>. ~.) lw tenido lÍ. bicn nomur:u'
ayudante <1e camilO del gOllenl de divif'ión D, Julio Domin·
go Badn, Hubsecretnrio d::l e!\tt~ l\I:i1hltcriO, al teniente coro-
nel uo Est.:l.do Mr:yor D. Antonio Alc~ber y Bcltrl:n, Vizconde
dol Castillo de Genovés, que se halla en situación de e.xecden-
te en esta región, y deatinado en comisión, por real orden de
19 del a~tual, Ala liquidadora de ln:~ Cnpitaui.u8 gencrulm y
Subinspecciones de Ultramar.
l@ 1'~) ~ir1rn 1( cti~,) " :-e, eB, (!l~'~ U conocimiento y efec-
Señor Geneml del primer CtH~rpo de o.il:rdto.
Sefior Ordenador de pap;oR do Guerra.
Vengo en nom1.l1'n.J· Subsecretario del Minis!f\l'io al) la
CiU6l'la" 0.1 genel'lll de fliYisión Don Julio Domingo Bazán.
2ctunlli'iscal dol ('O/l."o,io ~llpl'emO rIeGnerra. y 1\.tllC'Írw..
Dado en 1'a.1:tciu:\. yoilltiC:llntro de junio do millloyo-
cientos ('ill('o.
\VEYLEU
]-:1 ),{illis:ro dc 1" (;"~l'~S.
Y.\f.BUIANI) '" F.rI.m:
_ '(, •.~ _.
p AI~'rI'E OFICIAl.Á
;J'j}:~:';:!Y'~?~:~f\LJ:.'IA
J)~~jTEOS
Excmo. ~l'.: l.!:1 ney ((l. D. fr.) se ln fierYiu.o (li:"pc;nl'r
que, cn concelJto (1~ ayudant.n d(~ ónl"ncH, cOlltinúp. á In. in-
mcdiaciún c1d tf:niclltc geIlf)ral, d(l Ct:llrtr! CIl e¡;t:\ corte, don
Vicente <13 11:at1lcgui y l'é:rC'z de Santa ¡';iari:l, ~l cupitún (le
Infantcria D. M~ri~no Martine.: y Sánchez Gijón, :tyndo::.ntu
de emnl'0 quo em de dicho general cemo l\ii.ui¡::tro de In
GUerra.
De real orden lo digo:i V. E. para w conocimiento y fines
correspondientos. Diúf; guarde 6. V. E. muchos año!". Ma-
drid 23 de j1mio de 1í)(l:),
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Bxcmo. ~l'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
ef'te I'.lillistorio con su escrito fecha!) de abril último, pl'omo-
y¡<in por el Eoldallo Ltl.dislao Pére;: Pérez, "':1 "úplica de nbono
<ir. peJwiones de unu cnl;!' dd :i\Iérito r.Iilitnr de 7'50 p25ciap,
lllcr.slWlf''', Jesar. l." de ellero de lP-02,. el ney (q. D. g.), de
:wlé-J'do con ~(l iDfol'lllr.do por la Ordenación dn pago" de
(:uf'fn!" h:1. tcni1o:í hÍfm conü,dl'!: r.l r(,OUl'rr.nte l1i,,¡Jcma de
, " '1 . t'l' Á' • t ,'t;' ·1~~ l' 1 "11 l'0,;,m1:: "()!l r: e 08.i ll!' 1 ¡C,llllt:' tle rey1;-: :~ ()l ,11 .(¡('Jo:' l ""l (; .
l;O rlwro d(~ lnOn, m:a Vf:~: que elo los elel miO de 1\JU2 RO halla
cli¡;pel);·.;l,;.o 1;01' la. 1'1':11 or\leu circular ele ~O de cner!) de 190n
(C. Lo núm. 19), y di¡;poner que por la Zona de rcdlltll-
úliento v rliocn':J, de ~::mtunc1cr núm. ·U, RO practiqUl\ la 1'U-
eltl.mae~¡;:ln \la las penflioncR que se le :Hlcm1an y no lo hubiesen
pido, ,oriticándolo (le los de ejercicios ya cerradus, en lldicio-
nnlrB preferentes y de 10B del aúo rretaü1 en extrncto corriente.
Do re:-.1 orden lo digo a V. E. para EU cOllocimicnto y de·
ro:!:> efecto¡:;. Vios guaT(lr~:\. V. E. muchos aftoso Madrid 23
ue junio de 1905.
WJiYLER
WEYLER
JN'DEMNIZAcrO~KS
:::;¡ñor (lcnl'!'ul del segundo CU0rpo de (.jéJ'cito.
:=:oñor Orrlenador de pn~OF.; (le Gnerm.
Señol' Gencrnl del f'oxto Cuerpo ele ejéreito.
Sr.ñor Ordenn.dor de pago;; de ('uerra.
..--~~~.
Exemo. ~,r.: En vista <le- la in;::tancin q lIe CI1l'SÚ V. E. a
este ~,liniJ:'t'3rio con su Cf'crito <le ¡~O (le marzo próximo paflndo,
prOillovida por el cOlD1m1~nte mayor do la Remonta de Gra-
nada, primer e~tableeimient,),en .-úpliea <le autorización pflra
rechtmar la car:LiJ.:ul de 8'H,I; pes('ias n:emu:tlcs, que f'H abo-
naron lle menos cu el af10 de U10:3, al capitAn n..luan Martín
Carrero, en la pensión de cruz de MarÍlL Crifltill3 que pOEce,
el n()~' (q. D. g.;, de nemr:lo con lo infurmauo por Ir. Ordella-,
ción <le pagos de liué:wl., 11[). tenido á hien Rutorizar al recu-
rrente pura reclamar en adicional Pl'dt.'f(,llte las cantidades
de r.:fel'cncí.a.
De red orden lo digo ¿, V. E. para su conocimieuto .v
d01llÚ" eb·l0i'. Dios gliarJe á V. E. muehos aÜOE:. ~fadrid
23 dr. j'1:1:0 de 1P-03.
Excmo. :-11'.: \,iRta. la inst:mciu que cnn,ó \'. la. 11. e.~tc
Mini¡;.~crio, promovida por el coronel Subiu"pcctor 'lel 18.0
Tereio D. Luis López I'Iijares, en 8lÍplica <1e que le sea decl:l-
raJa indemüizable la comiJOióu desempeñllrla del 21 al 28 de
, I(·lmoro último, en qne acompañado del capitan <1el mismo
Cuerpo D. Luis l\Iarti :::lanr'ón, hubo de trasladarse:lo Málaga
con objrto de instruir Ulla información en tlvcriv.uación <le
lus m.)tiYos de la. muerte de un enbaIlo de ofidal, el Rey
(q. D. g,) se h[). 8crvido co')lH;\::(l,)1' al reeUlTwt':l y al ellpitl\.ll de
r:·fe!'('llcia, laR bC>IlCf1ci08 del arto 10 del Yigflnttl rflglamolltu do
int!emniz(l,(liones (1tmmte lOA ocho <llar-; invertiuoR en el defl-
(>mpeüo do la comisiüu de l¡UO r-;e trata, praeticándose la re-
<'la,¡;lwü<lll tll nómina corricllt0, con aplicación al cap. 2fj,
:lrt. 2.') de' la Dcociún de Gohernación del prosupuest.o en ejer-
cicio.
De real orden lo digo á V. I!J. ]Jara DU conocimiento Y dc-
mlÍR efectos. Dios guarde á V. 1<:. muchos añOfl. Madrid
23 de junio de 1905.
1
, 8eflOr Director general de la Uuarl1il'l Civil.
Senol' Ordenador de P~iQ!j de GMl'L'<I.
~eiJ.or Genoral del cuarto Cuerpo de eJército.
Sefi "
SECCIÓN D~ A:OM¡¡'iJST:~.sC1Ó~~ !ULITAR
ALG!tIDRADO
Excmo. Sr.: . El TIey (c¡. D. g.) h[). tenido :\ bien conc~cl"r
pI aumento de cnatm 111cI?R cxtrnor<1inariaR en el nI umbra(10
'ille di"fruta parte del Clllu'tl?l (1, f::l1n Frallcisco, de Bilbao,
OI.'iiP:Hlo por rl p'imer r"ct;~l(l:t\n lll'! regimi'·llt·) Cnhall.·-
l'in ue 'l'alawrfl, ('on forme f'olieit:l \'. K en FU ef'('rito dI) 4: el"
mayo último.
Do 1'(:1.1 onkll lo digo ú Y. l~, para ~u ef)JlOciJlli(~ntuy tI, -
Il\:l.:-; rfi:¡;tol'. Dios guarde lÍ. V. E. roueho~ año". I\Iuclricl
~~ ele junio de 1no:).
- .---.L~-:!,-~~_ •._._~.
:-:;l.ñl1r Ornrral ele1 lJrimer Cuerpo de ejército.
fo;"ñol' (·¡euera'. lId flexb Cnerpo do ejérdto.
f-:eilor Ol'(lrnallor t1fJ pa¡!;üS d~ (t\i(,l'rn.
~n,üor Ordeuador ue p:t;::os üc Uil0rrtl.
~~nl()r Grnel':ü del cnarto (;'.101'po de ejército.
WgYLER
KX"lllO. ::-:1',: En vist.n de la illst;)l1eia (lue eUl'AÓ \'. ID. á
f¡;t,~ !líilJÍHwrio con Sil escrito [¡'cba ~3 de nmrm último, pro-
movida por el temÍ<mte (~orulJel, nwyol' tIc la ZOlla ue r(,e1nt:>.-
wionto y rc¡.;c)'Ya <101i'rid:J, en Rúpliea ti;¡ autorización para
l'<~clul1Hir 52'5(l pC¡';pj,aR, por pE\nHio~CR <le cruceR, devengmlaR
eu los llIC!:'('3 de julio :í (lieicm1Jl'p. do 1UOJ, por 101' Rold~<1os
rCAcrviAtaR Ramón Oreau y JOl5é Llobcra, el He)" (q. D. g.), <1c
acneruo con lo informarlo por la Orllonacit'ln de pagos de Guc-
na, }m teniüo :i bÍlm autorizar al rccurrente pltra formular
la oportuna redaruación ell adieional ue carncter preferente.
De real orden lo di~o á. V. E. para AU conocimiento y de-
más efectoR. DiOR guarde aV. K muchos años. Madrid 2:~
de junio do 1\HJ5.
]~XCl\lo. ~r.: E11tey ('1' D. g.) hn h'uido i bieultutorizar
]:1, n'nniún dI) la jnllta regl:Hllentarín. qne Jm de F.eñalar ~I
número illlll1"(.,;oindi1>lo y (~oloeaeión do laR luceR rxtraordi·
lllli'ins neCf.fluriail para el aluroLral1o de la compnñüt de Telé-
grafos de la 1'(:(1 de l\1adrid, afecta al centro electro-técnicLl,
lJelC se alojarú en el edificio de «l\lmacencil d~l mllterinl d()
J11geniel'Ol:' ::>, con forme sol idta Y. K nn RU escrito fe~ha 3 dr1
/tctual.
, De real orden lo digo á v. K l)ara BU conocimiento y (le-
llI:i." ('\f(~ct(l~. Dios guarde á V. K muchos añoRo J\hdrid 23
dI' juuio de 1DO;).
¡:¡...~~\O'J.Ólq DE AETILL1l)!tí,{~
ASCE~;-:;OS
Excmo. :-::r.: El D.r:y (<}. D. g.; ha t"lü(lo á bien confürir
el e111plco f'ul'''ríOl' inmet1iato al ~c~l1l1,10 tf'nientc de ,\rtil1e-
ria (K R.; D. llenigno Alvare3 E:;tévez, que prcr:ta. BUS "er-
vieiof' en el ~J." regimiC'nto montado de ArtillerÍ3, por :,er el
IllltH nntiguo en la escllla de f'U clase y hallarEo declamc10 apto
l'::ra el al'ceúso; debiendo (li~Il'Utaren el que so le confi'?l'p. de
Ja efpc1.ivic1ad de 27 de mayo último.
De re~ll ol'llen lo digo á V. E. para su conocimiento y ue-
llla:-; ef~to~. Dio>, guarde ó. V. B. muchos aÍlo~. )Iadrh121
de junio (lp-lPOi'i.
\\'EYLlm
@
Excmo. ~r.: Vistas las rnzone8 0XpUeE'tas por V. E. en ¡;u escrito ele 30 de mayo úl-
::J timo, en súplica de quc fea declarada indemnizable la comisión desempeñada con
(/) motivo do la revista anual de armamento, pasada por él cnpittm de la Guardia Civil
CD D. Angel Simó y López de Raro y guardia D. Ricardo 13acna Granja, el TIcy (q. D. g.) sed ha servido otorgar los beneficios de los art8. 10 y 22 del vigente reglamento de indemni-
C. 7.11ciolH'S respectivamcnte al capitán y guardiA. de referencia, durante el tiempo que ha.-
<D hrá. uo jUEtificarEe, invirtieron en el desempeflO ue la comÍ:lión de qt!e se tratn, practi-
O dndo~e la reclamación en nómina corriente, con l\plic~ción rJ cap. 25, arto 2.° de In
CI:1 ~ccdón ue Gobernación del prC:'supuesto en ejercicio.
~ De real orden lo digo {" V. E. p&rn su eon0(:imien~o y demás efectúB. Dios g~lalde á
~ V. E. muchos año;,. Madrid ~;: de jU'1io de 1905.
Sef¡Ol' Director general oe la Gtwrdiu Civil.
Sef.or Ordenador de p!lgos de Guena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡;c ha t:er'ddo r.proPt:.r lns cOIDÍ:'iúncr; de que dió
cuenta V. E. en 2 de marzo úUimo, tlC:Fempeiíadas en los meses que He expremn en
la relación cluC ó. continuación se inserta y que comienza con D. J unn Ximénez García
terminando con José Batlle Mol'll, declarándolas indemnizalkR <:Oll ](,~ ])encuciús de los
articulus dAl rt'glamellto que en la misma se citan, deLiél1d()~e practicar la reclamación
:::egúJl la époc~ lÍ que 10R repeti<loi> devengos pertenecen en u·.lkk·nale" :\. l().~ ej0rcicioR
. cerrados (le 1\302 Y H)Oi1, cml sujeción á lo preyc:uiUo por real ordc1.1 drcl:lar ll(' 7 de abril
de lHlJ± (C. L. núm. (3).
De real ordcn lo dia;o á Y. E. l;ar[:, su couoclmiento )" :~::ü1'.;~ tfC(';.0.'. Dio:! gnarde á
V. E. Im:chos aflor-<. Hnc1rid ~t dll junio du H)(;'::¡.
WF.YLER
:C:eiiur GCHcra) del eu:uto CUl'rpo de fjércilo.
Sefior Ol'<k:lador de pr.go" de Guorra.
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;CJUl.:lw:hmt.e. D. J,ll:m ;-::icné.n:~s Gl1~·c!~...... 10 ,.
,Capitán ~ h'ancls,'o h.llllllel Iluld!:,... 10
¡~argellto .ToRé ~egtl1'n. Mirac1o.......... 22·
iOlro Tunn Rial Cp.€anoYl1.I'. . .• . . •. • 22
'Cabo ..•.... Enrique .\dan L\;có. . . . . . • . •. 23
0:1'0••..... , SRlvador Serrat Furtuny. . .... :¿.~
Obr." aVlmt.. José I3atUe ~om............. 22
T. COI'O!lel. ", D. Julián HC'ri7. Cnmp:InC'J1:t.. . 10
Oapilúll / » Frnllcisco Kühnl'l BilHlis. . . 10
.• J'" 1"1 :8:lrgel>tu ¡José i'égllm Mir:.de.......... 22C:)~:.L .\r,.~ I·e ..,arc,· on:1 .... ·.Otro TU"lI nlal Casano,..,,, .).,
¡icab~'::::::: :i~n';iquo Arl;lIl Luc:S:::::::::: 22Ott·o ':-;"IVll(lor S.>rn~t. Fortuuy...... :!2T. coronel .. iD..Jlllián.~It':i7. ('¡~lllpl:noJ1a... 10l'ou~:lndalll<l " » J}lIln :'-1ll"'!1;'7. GaI'ClR. '.' . • . 10
(}.¡pil.án.. . .. ~ 1- ranc!I'CU h.uhuE.'1 [3ll1c1l8... 10
! ;;:1\1·gento ...• ¡JOSé Segura ?-Jirncle.......... 22
¡Ca!)\) ..... " Enl'iqlle f. rl¡m Lucó.. . . . . . . . . 22
; Otro .......• JUUll Cahlil Curhunell........ :!:!
!Our.o l1.Hul .. Jo,,'; Batlle Mor:\,. ... ... .. . .. 22
I
Xp.c~,.¡(!;?-') ce judo ,¡;~! 1~O·5. WEyr.rm
t'Jl
"1:)i 01
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••. ..__.... __ .....\.~_.-', ......_~~__L-.._~_ ~--.: ~ ~~~__""'·,~.:.:c.....r.--=-:,~.~~-:...... '~ ....-~ ~ _
:'5efior (~(:~:el'ila.dor militar de :Melilla y plllzr,¡;; menore! de
Africa.
E~\.')nlG. ~r.: ''''ista la instrrne-iu. que ''''o ~~. (:1\1\';{) á e¡,:te
~:¡'-\:·:,:'io f'il 25 lle m.ayo último, rru!llovida por el médico
lfl;,yur ue1.I-Ioilpital militar df\ eil" plaza D. VellOmcio aaza
l:!lanco, eu' ,,6 plica de UOOllO ue] tiempo que ~il'viú en Meli-
11ll. como JllB(lico primero, tenienelo en cuenta que p.l intere-
Fac10 no ha lot\l'ddo l'll dicha pbzr1 los Reis mefiCf' lllle previene
la l'tUl 01'<1"11 cir¡:n1nr eJe 1:~ (b mayo de HJ03 CC. L. núm, 76),
pnm c¡ue ,.',"a eOll,:idel'a.(]ú d expl'E:s:ldo ti"; :1pO c<Jmo de abono,
y no Riendo tampoco enmputnble el (lne f'inió en Ba1E:nres con
el batallón Caxl1dores c1a Bnrbui::tl'o, !lOr FH' c';entual la per-
• mnn~lleiu (le d.icho bntl1.Eón en aqu~~ll;¡;:: ;:';8:>, el TIt'y (q. D. g.)
~::;e ha servi.10 desestimar la redción l1el intelei!:h10 por carecer
Ide df'reeho ti lo que solidta.Do renl Ol'd<>D lo digo á V. E. para su conocimiento y de-J rds efect~~. Dios guarde á. y, B. mucho3 años. :\Iadrid
:2:1 de jllll"O l1e 190;).
"TEYL}~R
WEYLl'R
Srñor Oellcn:l (kl cuni'to Cuerpo (b cjércit0.
:-leñor Ordenrdor de pngCJs atO Guerra.
Ex('mo. t~1'.: ':id:i la iilst:lnd,~ que CUr¡;\1 Y. K :1 t',,[C\ t
}.~i;~¡ctfrb, l,:'C';o.,c;,i..~a por el cabo l1'l k l'umnn(l:1n'-'Ía ~1L' ~
r..!~:; rL~·1 '..;ll~: ro':: .~iiOl S~!Olil P'elli0tfá\ f~~l ~i', [J: r~~ <:0 f..hUllO <1i 11p~ l~S
dii~i'iu de Ul~8 ~)t.··t~('ta pnr~l (.\1 ~." )C~ ~·t::ll't1ia:-:. Juan 'rl'iqt~!:ll
"'!:li~ '~i.l Y J\::t~':" (\'i'YnLi~;': ~~a~'¡'idOt (J.ne 10 a~~(nnV~Li::fr\~n t'l~
¡i... ,_~,·llí.1n~.<.:ji·,.1 f1l1. (-,~~·~:l:¿~':J.Hl\)~ Ú l:t l\:llit~:n<.:Iu.]'ia.de :iJa:~:',;l,
,.¡ f.,o:: ~q. D. g,; H' h~ flfl:\'ido conced'~r nI recnrrente y Ú lo::'
,iy.. p:tl¡1:'rE~~ <le l"I'Ú'1",l1C¡:L e] pl\:,: qn" ~e "oHeira, (lnrm:te
¡n~ :-it?:·."\ c..lía:: ill\'t'r~i":,,.: l:d hl. (~(,:..::L:il\n (L~ tIue s.: tltltn, en
;: L;~l :~:6i3 con l~) "lii-~"~, ~:u l.:: r::. hF: eunLluccio:ws de pr('!'OC' cj-
yilf." pUl' !'rrsCJi}:d ,1(, 1:: G~;:l:'li¡ll Civil, en cl arto ,~.o l1foi 1'1':11
{':t<'r("~" i.~.{' (-:~j1)l'1 i"~~v_~ió¡~ (1:~ '1~ (~f' tH( i'O de 1;:~~~~, (~t.'hi(;:llo
¡Ir::eti(':lr:;:" ]:: H':~~n:na('j(;n y dl(lllO por nómina cC'l'l'ienL' y
eH! n¡'lie~~i",n ;11 \::1:). :2\ :Irt. :2." de.la Sección de GOhCl'IHt-
ciún üd pr,,~,upt:Ciit0 ell ('j~rciciD.
D0 real urden lo di:::o á \T. E. p~m sn conocimiento y o.e-
111;;;> dt'cto;;. Dios gl1:H'(le á. \T. E. muchos añol-'. 1tIadricl23
Lln jUIJio de:; í)(::).
WEYUr:
(lBlL\.¡":: CIK~iTIIt'ICAS y LlTi;UARUS
SUELDOS, IL\DERES y GTL\TrFICACIO~E8
1·:)~l~n10. ~ro: ;':~l Y;;-::'a (1(~l c::·)ritl) d~ ·v. f:~. fecha 23 de
n:::1'l;'¡ últilf¡", so! icilllllLl.'J auV,ri:.ftei('m parn, que por el e5-
hJallróu (;;IZ'!([O]'; ;.: d" Tnl~-rif<, ~I' r·..d:ml<'ll '15 pefiet~l.¡:: lllPl:-
:-'l::-:l('~ :d Y!'tI'l'i',¡nl';O i'(·gulllh D. Y./ata!io Rí'jas Gómez, pala
rw,¡nn"I'IUS0 :k1 !!i~~f() l1inrili .1el Yia,;:' \1" la La~nn¡¡, ú :::nn[a
Cm/, .-ln Tt'IH'l'if,', el I~"Y ('l. n. g.), (10 tleu:'I'(10 con lo infl,r-
mnil.o ~l()J' In. ~)J"(~"ll:;Ci<'Jil ,'!') pa:!o~ de (rUc-rra. 1"(' ha };('J'Yi,lo
l'('~oh('l' qne ;;0 ('~ pn~i1));, I~:',l' ,:,,<1"1' nI Jn('lH'ionn<1o (';::ruad l'('JIl
:n<toriz;I.':ióll !,;lW l':'(··;nl\llll· (i¡(;~la 1':,llt;~I::d, lm:l YCZ (¡Uf' sien-
dI) d illtCJ'(,f',li.10 plaza. lJl\l1!1~vb, d<:bc ntiJi;mr FU ('ahalJo ¡,nra
1.,:; viajeR 1111f' tenga que d,~ctwlr entro L1ichos puntos, ¡.;in
lJt1<: por otra p:\rk le "ea nplieahle el arto H2 elel l'Pglamcnto
(lel cu<'rpo dn Yet"J'inaria ;\lilitar, (¡tiC se contrae ti. los vetc-
ri )\nrÍl.s r:ivil,~,.'.
1)0 n'al O! den lo L1 ¡,,'í) Ú \'. K l'ara su conocimi6'nto y dc-
má¡: (-[retos. DiOR gt1~rde á V. K muchos añoa. l\lntIrid ~3
do junio de 1!lOÓ.
• ••I,
.¡ ('¡¡,cu/,rl'. Excmo. }~r.: En vida de i:l importancia que
I tiene la oku ritula..h .d>t;l:lios fj~hre l1cfln~f'a; snhn¡al'illaS~,
I(1.' 11\\t-' e.',.; '!Uhrcl tt~lllCllte (ll1 .1:1\"10 D. JCSi~ RIera y Alemany,,~. ~r. <'l ~:"y:!¡. D. g.), dr' amwrdo cun 01 infúrme emitido por¡ ~tl Tuop-oe<:ióll .g~llf'ml c181of:lI~;~t!Jblr;cinlil'ntos ue Tmtrncción
~ l! '1l(11lI'inr Tl11 litar, se ha Rerndo dlE'pOUer Re rer.omiende :\,
j los jefc" y oficialas de Artillería é Ingenieros, la adquisición
~ 11P, 1:1 citad:l obra y que H~~~ obli?;atoria para las· bil¡liotecae de-
~ llenr1ientes do amhos cur.1'pos.
, De n-al orde~ 10 digo á V. E. para su conocimiento y <le-I más efectoH. Ihos gU:ll'l1e:í. V. E. muchos años. Madrid 23
do junio de 1UOi;.
WEYLEI:
Señor ••..
..-
~~ñor Cllpitá.n gl'nE'l'al de Canarias.
~'cñ(¡r OrdenaJor l1e pagos l1e Guerra.
Excmo. 81'.: En ,iHt:' 11c la in::;t:\ncia (lue CurRÓ V. E. :í
('''te Miniflterio con F'U e:,crito facha '27 de mnrxo último, pro-
muYilll por r'] tC'J)ie'1tr ('(11'(':1<') <k I,)fa.ntr'rin n_ 'r~odoro S:m-
~ .:f.'~ L:;gl~n;; 11 a r~t'lJ'!:'.~n r!\~ :-:11;-';") d.\ l:~, hf.ll~f1cflei{Hl <1(,] gO por
]{){) .i,' :.:~ ;-~; ~. ('\.:, :';,':~.• :., .t·jl~,j~'r..l1·.'·p \',lt.:íll l " Ip:n l'(',-',i:'Hú
,·n (\.l)·,1~~~\:~) j j, l~.'.\_' -: j). go~, ~~(' :),('l!(j,\1 0 ('(,it ]0 infornlado
JAn- :¿l' ~:1' :I'L::t';:! : \.~," ¡ .;;:~\):~- ,t,' (:ut'l"l'a y ('n nllf1](~,~'~Jn con lo
)':"",1,,110 r:1i':. ""'dl':l t1,~ ~(i ~L (1(,Luh'., úli¡,ll<) O>. (l. nú-
.t),'''}',) '.;; " ::.: ~"'I;id'~ :'1. ~)i.I¡J ;1()(:'<1"1' ;'; 1,) Ft''¡~ciL:J!1n y di'~í)01l01'
l¡.',:" ~,-(,r l" ~~ ~'.I!' ~~t' l'i'í'~\:::::pd('}¡Í'l y r:'~(~)'Ya d(l J,!:'1.1a,/':l l1Ü-
11'r>n; l~·. ~'IJ: !) {'n::tr~,:llh 1:(' 1:;,; jlll'j,1r'neia,; ([\:Il1i~ll::Jt() re.!.d-
lI!:I'll~"¡ 1:.'.:,:;','\';: (}.- ¡¡,,;;:!,~ I\(ull.ll.:!, al (Ill') l'('rtC>Jll",h el r,:-
(;lll'l'O::t,~ e:l el ilHliL::llo lU('>", H~ lH'~<:tilJllf' la oportnna recla-
lllIH:ió,l ca In int'lllfl )"í'¡.c:\ail.'rmtarin.
De real orden lo I:j;~,) :í V, E. lJl'1'a FU cOlloeimicnto y
cll:máA cf(::,l.o::. Dim: bl:;t:'<1,) Ú V. E. mucho3 !tilO:". i.\Jlldrid
2;\ de junio ue lH05.
\VEYLE,:
t5cÜOl' G~r.('!"lll dl,'1 ~'·gt:ll'.1o Cuerp') dI; ejército.
~.:iiur Ordenador r.l,e pllgQS de Guorra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE INSTP..UCCIÓN, ~EOLtT'rAMIENTO
y CüE~POS DIVERSOS
AuCENSOS
:Excmo. Sr.: Vista la propupsta de ascensos formulaoa.
por V. E. eon arreglo Ü, la )r')' de :m elo <1iciembre ua 1903
CC, L. II úm. 1H2), el ney q. D. 1;.) He ha ¡.:ervido conce<1er el
en!] ,leo H\1 j;81'ior iumeJi!tto á lo;.; ;:;egnlldo¡; teniente!:! tIe dicho
(:üUI'U, c"lllpnmc1itioH ('il h ~;:gui';nte relación, que comienza
e:m n. Josi\ Redondo y Crespo y eOl1cluye con D. Arturo Luna
Cal'n~, ll1» cuales están r1ecl:J.rados apto>! para. el. lL'lCenSO y
euentau í;I'(H UñOH de ofeetivida(l en I;lWl ('lllplf\()s; <lehiendo
L1i"fmt:t1' 0'11 01 e¡uo RO k~ (,onü(,l'¡: de 1a (le 21 (lel corriente
nu',.; y (;C'llLÍlmnr nH ¡OH müilllOH l!l'¡.;tÜlOoJ (¡\lO r:irven cn la ac-
tua]ülad.
De real o1'<1en1o digo f:. V. ,h:. paro. su eonocimiento y de-
mú.: efector;. Dios guarde ti. V. E. muchos añoRo Madrid 24
de junio de 1\)05.
WEYJ,EH
SefJ~1r Dir;.>¡,tol' gt,ncl'al d(l la Gu:mlia Civil.
::lelÍore3 Gi!ner:tlcs del primero, t:Jl'00rO, cuarto, quinto, sexto
y r-éptimo Cuerpu8 de ejército y Ordl',t:ld0l' de pago! de
Guerra.
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RrJl'lCíÓlI que f;e cila.
-_..._-_._--------------------
\
c(ll!..t\c.d~...1\ci:".s ..l~l:d(' l):\~"tn.i1
.)\O~l1;Rj-;¡': ,,:s ".'r.:c;••s
~~. ~1~~~' ~,.:~~:¡O Y~:~:~:\t~:~~": ~. ·.·~~il'(~.l¡n.l\, ..1,' ~~1:l::':I:'~--
~ So\l;lsti:in l~I)Yo y S:l!~UUlelHli ¡,km (> Ua<laj,;;(.
~. )~l\l·.ia~o l'ol'lill,~ y Hre~lliJo 'I¡'!l'u\ de ~~r:(:doll."..
~ .10se hSLlIrás y l<t'lTo lllem d<:> Glladalfl)Ur:,..
An¿c! ~úiie:·; (Jc. .\t·,,!!;,,; }'jniii:t \IUP:ll de ('.;'J(lr,,1 J~(',\!.
JO~~ C:~r..r~{l!l y P<':." ano 11·~.'·ln 110 \·i~·:cr.Ya.
:-'::!!t.i:\)!O YaÚp;,.) tle,¡ Ri" 'ir'I"1ll (le l):trl[;f,)/..
JIlHll l'o:tt y J~a"ior , ¡,lem ,lE' Y:¡ll'n("i:l.
:> Fr:lncis,'o (¡:l.l'd:~ y I~U"llO ....•. , , .\I,J,.l.ll .h' AIL:ct·t,'.
~ :\rtlll\) r.\lll~ ~. l ;Jrn~•............. JdE-Jllll~ linl's~a.
f po!"terioridad nI eortco <~e l'.'Íl', cir~nlist:lJ1cb (1ne 110 lwcl1nc,v
; caUi'a tle eXGopció!l ele fU('l'!::t m:lYOl' tI" b::; cUlUprci1,:idl:r; l'll.~ el arto lJ<J lle t:ichn. l()y, f'(-,!Út~ ,'3 h:L 1~.iC.l:k~';'U¡J ni r,aL's
1~ ¿r,lcnes de)7 de :Ig.)'-to <k l'~ú7, ';' ,lu :i~i:lÍ\llk :I..'W': y;:.:; <lo
abril <11' 1\)01 (C. L. nÚlll"'. ~;~7, l·'ioJ Y ~)~\ ;,0 :,il~j~(!n \-:1 k.';
e~;~·.:' <tue Feúakn In,. de ~-; tle 1·11f.'l'U ~. 17 U<! a1}:'i1 6(' .!:)I i,:
~C. L. n':'m8. 1'i' )" G:?), ('li~-.\· (-:¡. O. g.l, el' a.~lH·r(lo c....n 1,)
propuesto por la G)lll::,iúrl mi:;:ja. de redU~niUit'Hto de r,·:;·,
i¡;la>'o) ;-;" ha :-:tltyillo cl""-:c~timar la. exce1wiúu ,le r ...fi.·r<.'ncia.
De real oruen lo llign á Y. K para RU conocimienjo y de-
m¡h. efeC·:(l~. Dios guarde :~ V. B. muchos afios. Madrid :?;~
de junio de 1~U5.
\\ !::n.r:::
:'llhil"id :H dl' .¡\I¡¡;\) .1" j ~o·~ .
.---_ ..
S(>IiOl' Capit:'tn :::encrn] de 1::'IJe:l1'(':>.
DBi:\TI~OS nEDE~C10~E"
. ..•! -o' ••••
\r EYLr:a
........::..:;.,:.:'.., .....
~'.-li()r Gr·uü!nl t:,·1 l,rln.;·r Cul'rpo l:d fojtÍi·citt.l.
~r;: ...re': Ge.]¡¡,r¡l:;..illr llIilit:lr (1c e.:uln, Onl rll:t:1m' d,.' !'!;gn" da
nllel'm y Oirt'!<:;or lie 1:1 ACllIl('1J1 in. (-,.:..\ r;.illerúl.
E.H·JHO. ~l·.: El H~y ('l. n. g,) "r hn Frl'\'i,~o (l~,~ti!':¡r co-
liJO l,rüfu'ül':~ 1:1 .\'~ad·'!lli;\ tln Al't¡II()l"Í~, al ralJii:ill D. lbu:ir;-
1\"0 L'i¡:rcioc y C::n(l, '}I,;(' jll't'."~:l.nl.'lt1:l.]rll.'lIie Hl'.: I'c1'\,'\("jo.' l'H
e'lngimi:-'J:to Artilh'lí:l d·· ;.:itill.
j)l") !",·nl orllt-1J iu (H:¡r) á V. ~~. 1ia:':t. f;U corl\)(:inll(;nto y
tlt}I1;¿'C~ ~Í,.~ct()~. I.lh:.~ gU3rd~' u. \ .. ~t~. nnlc!Jo:·.' #:Út)~. : ..j~•.c~rjd
:.!;l ,1(' jariÍ,¡ (Jt. t~·.;:l~l.
1" ~ "'l t' ( D " ., 1 " Es:cmo. 8r.: Yi~tn b imt~J)cia ln·olllo~Ílloll)('.l· Jesé Tor. ·;xcmo. '.1'.: .I!o u~y q ... g.) (i,~ Ha s~rnüo l ehln:u' GO- •
hlll P·G[jjó(.r Ü. la .\cad:m:JÍ:t dp. .\.1'tilledn, ;.1 capitán n. 'José • I-brm~s, ,ecino de Pr;tb y ::':¡ tm r2-í}¡', ]ll'ú,ill(;Í:l lle Ll'rj.~::, (:It
(;"~má y Ai'mijo, I ¡n~ l'l·:·~'ta actu~d rn~'!) t'3 RUil :':C'i'yici0S en la i sél1icitud de que Lo f' :;\!l e:;8"1' Ul' Jh:i las 1':1!.l() l)P~~tns quo (1('pll-
Comanthncia d.e t,úr:l~ ele Al;;iil~ría (\(. CI~\ltl1, s;tú rn la Dd,'g:;eiúil tle EnciclH1:: (~a la pro"l'incia illdiC'adll,
Dp renl ordi'n lo digo l~ Y. ;:j. para BU COllOcimi('nt<l y de- Sf:='ún ('ar':ll1e F~() núm. J.,(I~~O, ('ApeJi;1;l Ch ::1 <ie octubre
IIlnR ef'!cto:.. DL¡;; g;.arcle i \'. J'~. mUCllo" nfl()~. Madrid ~3 <le l¡;Ol lx.m r~dill1iJ: cll'éiY1eio mi1~ta!' :1<..Ljyo. tOmo rcclnt:t
de jU1!in (le] \,;0:). dd r{'~lil[Jla7.0 ,k (lieho alio, pel"telltl'iei1tl' a1; zona Cie Léri·
'\"::,;n.Er: da.. "1 TIr.: ~'j. '.\. ¡;'\ l';¡útndn (~:). (:li:':.~tt 1" 1,ro"C'ni<lo Pll 1'1.
:1l'ticu!.., J7:; \l.. la ky (1" lt.!'~ll1aIll¡~·J:II.l, "e hn ~i-r,idn )\'",01..
Y,'r qur ",, e"l"nl~1h'¡¡" Lv 1.;)\10 pe'i:C't::- (lo j'l';'~':!'neia, la!' cun-
Jc..~ IhTei],ji:t't ..J ÍiL~;\·i.~;·_·) (¡U" ,,;.;,.[::,', ,:. '.~,'!":,..:¡[l) ú la l'(-l'i'llna.
:ll'0<l(·r;;lb ('H [O)"da le:... I .. ;,,".>:':;) ,1>:,;11).: .'1 ar'.i.·u1" l~!J <11').
l'('.t:}ur.l.f'ntl) dif.'i':I:l."¡ I':·;~'¡t .l:~ "j"';"l<~.;('):1. c}~. (~~(·:l:). !l."- •
H:,: l'C'al onlt:r. b <ligo ú \'. t;. pal'll;-;U ClllllH'il;lit·¡üo v lio-
1Il:\;-; t'fe..:t¡¡;,. Div,; guar.le ;'~ ','. K m1lchos mi0;-;. ~\!:'1([¡·i.t
2:~ d0. jnnkl l!)(l:).
~;'íi()r Gt-nl))';:l cld l,)'imrr Cuerpo de fjé'·üitc.
gcf¡Ol'i'f; O:-denador de pagos U~ Guerra y Director de la .\ca-
t1emiu de Artillería.
, . LICE~CIAS., . ¡
l<..XC!l1o. Sr.: Jj;l lley (e¡. D. g.) ha tcmdo a bIen aprobar I
el anticipo de lic<lnc:ia para l¡fl"ar al extranjero -:-' \'iajar ell ;
bllque¡; nwrcantc~, cOllcedido por \'. E., durante el In,'!! de
ahril ú.!timo, en virtud ele .las l'ncul!-ae1rs (ln~ le ot')J"g:lH las
<1i~p(;:'iej()nHl yjw'Ii~~.~ Ú. 1o,.: ¡l\lF,:j,lll:1~ ~~I.idos:ti ";l'Yi~io mi-
lita ¡o .. C~.I~lll:!·~ nd~ ',c;: rll ]~t ..; rcl~.c;.)::(!:i (l;'-'=' rei~'lit~ó ~.~ l';·i l : rdi-
llü·Leri,).
V- .. t\':'] (']C1v1l 1,) ,1i;w ú V. E. 1,:11'.1 ~n co'~o('irl'i,·lito y tle-
1Iiás d~dL-:". ¡Ji",; guar,l,: :L V. ti;. iJIL1.l:h0l; :¡flu,·. ,'ühlritl ~8
d" j u!lit! dI: i H0!i.
S'iíorl'S (;(,li,'r:;]l'; (~n IV.-l Cn:~q,r'5 ,le r-j.".r,jto y CapHll.nes ge-
l:erale;: tI(' Calida, J:ah:lli(:.~ y ea.Darin~.
SEClOI0N D)~: nlFA~~t;c~níJ:'
D.lJ;STINOi:3
Uín;ulal'. El Exc;uo. fl'. "rilli.... tt·IJ .~t· ha :'·... l'vit1od¡~i'GrH'I.
que el cabo .Y f'oJr:ado quc re l':~pr<'.;.;n!l l;il ht l;;gniCllf<' reJa-
<:¡úu, J.>:~ell <i.:(!üntinum: BU3 SL'l:~icios ;', L\ ·I)]:mtiiln. dI' trap;},
ele la 0. feccwn tle lt1. E"ct~el:l. \"«'Ilt·ml de Tiro, don(k exis(o'J1
ya(;:l\Jt'~s (le "U rh.I:'(" verjfidlld·)~c b curre::poüdieil:e :lita \'
baja l'n la rcyj~ta t1d pl'óxirLJO il.l('S (lo julio. .
njo~ guardo;í V... mnch(¡:; Q':'os. Madri,.l Jl eh: junio
de HlOi:i. '
)':1 J(~ft! de la ~('lr.f·il·J¡l,
A-¡¡.foIl1·O 1'(JL"(It·
Heilol' .. ,
...................
HECLt,TA~lIl~r-;TO y ltl~KtlPLAZO DEL E.mnCrro
EXI:1ll0, Sr.: Vil"to d c'x1)pc1icntc qn,) V. E. eUl'élÓ á r¡.:te
~lini~t('l'io ('JI :~() (le mayo último, iIwtl'l1ído con Inoth'o de
halwl' I1kg~tlu, (;,)(H!1 i'olJl'2.veuidll d['f;pub.¡ del illgl'CSO en COjll.,
el ~()l(lado Seb;¡stián Capó Cl:.pÓ, la ex(:~pci6u d"l st:Hlcj.) I
lllilital' :_;'~'i:¡,1) cnmprrndi(ln ell el e:Ji:O 1.0 tk1 ~L¡-t. ~.:7 de 1
h lr·y tIc redl1tnmicnt"; y rcsult·¡lJ)::1o dd ~:t:t~!o expcdioil- ¡
te que un brrmaJlo dd Íl,t(oJ"e~ado contrnjo m::.tl'iulonio con ¡
© M"nister O de Defensa ~
Bel(((;iú¡! que se cita
Ca!Jo.
Ma.nur.ll\Iel"lHlro ":lIJes, d(;l regimiento d<:llnfauttl nü-
mero;).
Sold:"do.
DaYili Ol1omto Ma'luedl' ~lnfi'JZ, dd r.cgimient,) de .Dai.
16n núm. ~-l.
~hdl'itl 21 dp junio (1t> HlO.J.
-. 12. JI
D. O. n'ám. 13826 junio 1~06
Ll .1v~ú dp In. Rc(".ciújl,
Alltui¡,íu ZHlJÍ'l
1~) ,Tero de la Sección,
.1/dUílin Z.;1Jiu
A8CBNSOS
-,---.~..,--
K;:r,lllo. Aeiwr (lrcknador <1e p:\gús de Unel'1'a.
};X(~:nOA. i-'f.ílOl'('~ GCl1ol':llr¡.; {Id priIlH'r,l, qninto y sexto Cner-
\,O~ IL(\ <>jérdto.
? dt~tn.llt) lll\ In. collccllh's.(·ióu y de los destinos ú. enerpo,
1l'l'n.li zudo!> l\11 cnmplimiento de 111. roal orden circnlar U6
~ 1;; do fehrel'o próximo pU8udo, pone de manifiesto el dis-
: Fnto crih~rio eOIl que on talos organismos se hall inter-
¡ protu.uo las disposidones vigGntes, 00il especialidnJ. enll\.
: pnrte relntiya ú lo que constituye el cupo asignado al ttl-
~ nit(lrio de su demarcación y á las bajas deflllitiYss q\l~
li en ¡;¡;to cupo cahe ndmit,ir ó deben ser cubiertas con mozos
. c1elrnismo pueblo {) sección de aquellos que las producen.
~ Lt roal orden de 22 de mayo de] 903 (O. L. núm. 8(5)
l ost~ble('e de uu modo terminante que el cupo que cudu1puoblo tendrá en 1. o do noviembre á disposicióu de Uue-I no. ~ ha de !ler el señalado on 1.Il de septiembre anteriol',
• sin más reducción que la correspondiente á los redimidosI ü. metálico, ti. los mozos ú quienes alcauee la ley de 21 de
¡ julio c10 18/6 Y6. lo.'! comprendidos en cl artículo 1G2 de In
CCli';RPO AUXILLill DE ADl\IINISTRACION :MILITAU ! de reclutamiento y reemplazo; 6 sea, que la8 bajas por
i cualesquiera otros conceptos ocurrid¡ls en el cupo hastat l.v dl3 lloyi~mure, debeu ser cubieltas eou excedentes de
i cupo del mismo pueblo, no siéndolo en c¡>.mbio las que
l ocurra~ por oxclusión t exención, prisión ó fallecimiento! desdo e!'n. fecha hasta que los reclutas seau llamado:'! y
j destinados á. los cuerpos activos del Ejército.
; Do ÜIll e::-:cnciales pl'eceptos lOe deriva la importancia
1de eOlloccr con ex¡~ctiLl1d la bcla en qua f).c;tas bajas so
j p~'oduc~n, y de llue los jefes ele las cajas apuren todos los
~b.drid :H ete junio ~ modios llam. eonseguirlo; do uo hacerlo u?í, podría rmml.
~ t:Lr que Yillicran in(l.hil1anlOnte hombres á ln.s filas, ó, por
. el contrario, que el Estado los perdiera; y uno y otro casO
1son (10 tal tmnscendencin., quo uo cn,he en ollos admi-¡ tir sol1H:ión quo 110 esté basada en 01 perfecto conocimicll-i to do los hecho~~ y on lo tcrminantemonte consignallo en
~ It'. logislación qlW rige.
¡ Bi(lll chuo !oe dosprelHle no los fnndamento.'; en qne lit
ciü\{b real orden circular se apoya para lijar In. fecha d~
1.0 do noviombre, que la <lue dobe t.omur¡.;o }>1l.r:110ill'e-
elutas (lue peflllftneCen lJlÚ~ do un :tlln en raja, por vir-
, tud (lB la loy do 4 do di<:iembro de 1901 (O. Lo núm. 270),I(13 la correspondionte al reemplazo lÍ. que se incorporan
• 1m; 11uintas p~\l'tes que del afio antorior lluechronj pn('~
, l~lt~la el l;tÜ:-1 do noviembre inmediato al .lIammnient? ~íI~ iJlas, .cll',;;tallll no puelle 1l0l'1lw.lrneutc disponer de lllll-guno de 10B inüivÍlluos comprendidos en dichas quinta!!•• ). 1 d" partes.E. Il1l1ChO:1 nÚ03. J\!nllnl 24 e Juma La ro:tl ordon circuIo.r de 31 de mayo de 1904, consO-
E1.1et¡, de hl,cerlóll, i cuencia de la o:>.-pedida. por el Ministerio de la Goberna-
Enrique de Orozco I ción en 8 do ouero del mismo afio, dispone que los indi-
,1 e l viduos qu~ e~ .el acto de la c~nc.ontraci6n resulten corl~!!ji~XCtlití_ H..;íio;: 01',irll:1I10r de pag\JH ue 11Ierra. 1do titIla 6 lllntl1e~, sean substltUIdos por lo~ números ll11l~
.Gx,:n:(1o.;. ';:eilOrl'R Gi'lJlll'aJ dl'1 primer Cuerpo de cjército ~ Ius; bajos de las quintas partes <1110 quedan en caJ·3., comple-
lWI1Lor IYcnrml dC' lo:; E~~tahkcitnientol; de lnst.rucclÓn e 1 1ii\l{Il;:t;.j:t militar. I tanc o éstas con excedentes ne cupo <lel mismo puob o,
, pl'actic:indose lo m.i8m.o. con los presuntos inúti!L:.'s,. nna
Il(1/ru'1.!;'JI. ~IUF: se I:ita '1 (j d 1 d 1 doi vez COll trma a su mutl 1 af j y Lal acuerclo hIt ongma
:.~:;¡;.'Ii>icDt~ ,j", pfiIDr.ra C11\30 t dlld!l,'3 Ü intorprotacioues distintas, de alguU11.6 de las cl1ales
J) Jr 1': n ¡·'l·i,",:"ter¡),'l (';lJ)O, n:'l''cw1jdC.t, (ic ('¡:ro Millistol'io, l'GSllltn cluO unos mismos individuos han cubierto cupo eH
.' 1'¡;:f'd:~';lU"('1 ~nl~mo, (los m10s sucesivos, reduciüudo 01 número de hombres que
d",ban ingresar on 01 EJ'óreito, mientras fll1e otras han de-flscl'il:ip-utes '~'1 ses'unda clase dtBl'lllÍlH1.do lÍ lIamr.1' illdistintamonte excedentas de cupo e
P., ·\I:li1.nrl ql1l'·:uln. j\f~II'IJ¡;l'l .!11l ]'}'l:d~l 1\::lyor del primer " .Hl0i3 (J de 1!104 para cubrir las citafllls baj¡1.~; )' ,<iomejantes
. Cllel'))() ,1,' ('.il'ról.o, :'o, (,q.(\ r-,~il~if'tel:io.,. . . , do~igun.lclltdes y doficieneius no dobon en modo algunO~ j,'. :';j '¡ \'cr"llÚl i ;:11 ';, ,.:" <:~ld .,\1 llLI,o;tl:r;,,~ a In 1l1::peCl'JlJn ge- I l)nsar innclvol'tidu.!,l, siendo do talio 1)(111 to indispongable
J¡ ·""l'al d(1 l(¡~; l~¡,;t:ülI('dIllÍl'l1Los de llll:ítruceÍúll:: lndUfl- j (o(m:o·rirlo!'l,
Ll'i:t w jlilar. . . . . . . oJ • 1 ¡]' tan) .'\n(.llI1Ío 1:\;<:rí:y \lc-7. (·i(i}'Oi'i, ó! In. ~¡¡i'prl~eWll ~~ellrl'~l~ ¡Jo 111f, I Lft.'J ll08 (li.~l'()sieione:-J flllH1a.mcntalos úitl1.( as le
Esta1Jh:ein l;"!lt(l~ ¿:l' lmtnlt"'.H.ll e l1l(~~l"t~'la l\uhtar, al I J'oglaH p:l1'l\ evitar que.. S<JgÚll vOIlÍa ocnrriollllo, los cUl~~gj~!"tado M<lym: ~~')l prillll'J' Cllt'rpO 11l~ "}'.l','¡t(), t ~l'Íí:tJatlo~ :i las cajas rcrmlte]l fielidosj poro J\l~c1a PO.dl ~~ln.llrill 2.1 el,) ;jtillio ÚF; J~J()~, Ur',,7',G (~/l!lECl!:nir80, sí l),¡tns caj~s uo aplican OH toda sn llltegl'ldB
._.... \~.....--.-.. dícha:'l disposicione8. . , .
. ,:~S'I'.ADO ¡¡'" -¡1m c:r:m'l'¡',AL l):lT.I ::r.i::RCIT) 1 L,. primera de ellas, 1:1. dd afio Hl03, marca lag u,l11í
. ..... . _,;' ., ,,,,,. '\'}' -í' ~ ;'p." ! c~n"l bnjH.~ aumir;ibles en cl ~ontiIlgCl1te sefíalac1o.pol :8J-:I~ULUTA~Il!~}';1\; l ¡~bl",dl I~Aí::O D.ll'L LJl<;~,Cl~O I ~'N1.l (l~creto que. la le~Y presc:rl.be, h~~fltfl. l.0 de nO~letn:nn
El detenido Oh"711l!¡Q de 1:1" COIJlI1l11C,WWI10.'l • lllnwd):~t? antenor alllm!1amlOnto :t. filas, y las q:l~ . tiO,~le. )11" .-,' j~lS ~ l"Jl:ll:~tiJ. ~l~u ~\1f\nta del ¡ d~ aJlulÍ,Il'Se de Ii\~ 0l:lll'¡'1l1nS C]C'sp1.1Ci'! ele e"l:\ fed.n I
•
D~}3'l'.lli03
F~(~IUU ¡::r.: 10 EA:CIA10. Í3eúor :MiniRtro ue In. Gnerra l'1e
ha "~~'\'i(l\l' ,1i:<pOlH'r !Jllt~ lr¡~ (':-,cr!bienh'ij (k! Cl~rrpo Allx~I~:tr
,k ()ficiJlItf1 !lIiJi;:,.~,'" (;(Jlllprr.nüHlo¡; en la Hlglllente 1'(,laC1011,
,m::eu lt ;:l'l'ril' )O~ ,1estino;i 'lile ell la mil;l11:l. Be le,~ fll'íllll:m,
:::~n[J:HJ{lll u1 alí.a y \)::j:t corrc"lJolldientc ('11 In revista del 111eH
dC'inlio pI'ÚXiJ~I().
'1 )j,)~ gl\:Il'(k :i. \'.
(le lDOG.
EX<;!Ho. 8eliol' Ol'denndLJr l1e pago;; ll~ ünerra,
B~WUl(l. S·~fl(l~' (hmpr(\,l del primer Cnerpo de ejército.
Excmo. ~r.: D8 ol'den d~l Excmo. S~·. Ministro de la
l:¡nfl'1'a se nOmbr3!1 a'.lxi!ini'e~ lle cuarta clase del Cuerpo
Au;xiliul' de Adminitltracióu Milit.;)r, con earicter pro\-ision:'ll,
}lara cnbrir las ?-~s Y~c[tl1t¡>s qn9 de ~1ichn. cl:lr;e oxÍl';ten, ~ 1.08
l!:lrO'ento~ de lrt ;).'~ Y (j. u. COlUnldnnc¡f!~ de tropas de Admll1ls-
tra~iól1 lI!ili'.ar Rie'ardo Palacios Gonzalez y D. Francisco Urba-
no Iglesias, qne reunen lal:' Cl)]1di cionc:s reginmen!llri:w p:;1'<1 el
'~ugre¡;o en cl dtatlo cuC'rp\); d~biendo prei'tar su:; serYic:oB en
t:'Ea Ordenad6n é Intendencia riel ~'-'X~O Cil,.;rpo (le ej~rcii:'),
p;""p"cti,amei1te.
Dio':' guarde :'L \'. ?}, lllucho~ af~oF.,
de 1\)05.
Ex(;mo. Sr.: Do 01'(1\'11 del Excmo. ~r. Ministro ue la
Ouúrm 0'0 l'romuc\"(l al em¡,I1eu dé Auxiliar d(' ttll'ccra cla~c
urI Cuerpo au:s:ilinr d" "\l1miuistl'uci0n :JIilibr, ó. los de cnnr-
ta l'\'\" uutigUOR y en ('olll1i('ioups ue ohtC'llerlo, Adolío Alcu-
billa Arraü.z y fligu.cl Olgu~ra Aharoz; c1l'iJiendo disfl'Ut.ul' en
el ('Il:P!C':) q\le ::l' Ir:' COllll('r(l de ]a cJc<:thid:ul del día de hoy
v contiuuar destinados en E:':¡ Ordenación.
• Dios gnanb i y, K mnchs añ()~, ftíadrid 24 de junio
tle Ulil¿:í,
.:,:.. ... ..~ .. :-.'...
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ttl.llto que ln. reo.l ordC'u de Hllb HlElYO oe 190-+. e:"taLlec(. " poco llo Vibb. h\. illlpodü!H:hl. g)"lI1l1.o Ll,ll sfll'Vieio. (in{~ lr:~~
(tUL' euautnR on el p.cl,o do la cotLceut~·n.t:lónro,:;nlt.eu eorto.'1 ('di eucomondn do '1.' lufi ('onSOCUell'~W':t '.le ('mJlr~11le!' °111¡"
J • 1 f' , .dI' tnJln (~l inútiles, senh opo1'tun:l.lUente sub:-;lihtio.os por sióu ni r8n.liz~dl), hl.uto por lo (l¡~C :~ "(~i' e ('ctl\'OS (IN
ignn.l númCl'O de 8xl~erbllte~ de ('UPO d~l mi:::mo pnehlo. Ejérdto i'8 rel19rc, eOl1.o.O no1' b ucrturbn,r:jón pm,1. lus Ill~\;'
De 10 dicho :"" deduce, como l'l'gh gCll(\i'ul, qne las son llapmdo>l fuera l~ei n~ow(;;~') (~(l;"'i.!o, r pUl' lu 111iC ll.,\
eajns de recluta. cubrirán la haja ('ll .::1 LUpO, de cada.Isu fuerza. piordcu las L1isposieiüm.s leg¡1.1.cs ;'i ílO S('il f'1IF~
iudiyillno qn0 untes del 1.0 <le uoviernbl'e fallezca. St":":. citdas con puntualidad .Y ('x:wtiil1'.1.
l'Xl'eptuado, exduido Ó (,ollllenaclo, en los C:l:;OH ClUEl la Pam completar, O!. ,-"n C()l1fl~cuonci,l, lo.s cupo~ (1;; al-
k~· t\4ahlece, cmnbhmlo la situación <le excedente de gUllUS cujas quo, en i;l. ulli;:;,;?, r.oll('ellti'r.Gl611, han l'?~'.l).•
et!po á (Inicue,; corresponda del mismo pueblo v del úl- tado incompletos, y proparal' á. la YO/: .l.o~ d.el afio pl'ó:zm1\:~
limo r0PlllplaZ(), por la ele recluht 011 caja para ser llalla- eEtas cajas l1amal'Ru. si ya no lo lmhioreu j}echo, o~ llH"
rlo 6 filas; y que por cana individuo qne en pI acto de la 11101'0 do hombres ne~eg[lTio, y harán los cambios de ~dua·
coucentración re;,ulte corto de talla Ó pl'e~unto inútil, Ha· cióu que se'1. indispensable, con sujeción ti lo IluO Frúee¡:,·
mnrán desde luego para dostino á cuerpo al primC'r excc- tÚn.u lafl reales Órd0nE'S 6itadus y lns aclal'aeiones qno J)la~
dOllte de cupo do fin mismo puehlo; si bi('11, como actnal- arriba quedan hechas; eH decir: quo lns h~jf1~ ocurrit1:t'-'
mente smte todavía ¡:tus efectos la ley de 4 do diciGmbre hasta 1.0 de 1l0yi0mbre último en lus 3 '" parte::: de 1.003,
dp HlOl, convione rciterar lo dif'puesto para harmouimrla hau 00 ser cubiorta,; con oxcodeutDfl de cn])u ele Ci'e illlSD'.O
('00. los preceptos anteriores. afio; (iUO cuantas queda.ron Gil las :: :; ['arto," clkda.~, en In.
Por conseC'nencia de la ley exprG~ada hay reclurn.'l que concolltro,ción di~~)nc3te. por r,>¿tl ord()ll circn1fl.1' dI) 1~ d~l
p{'rllluneccn en caja mús de un mIo; y como durante esto feJJrel'O de 190-1 (D. O. mhl. 03), Ilchcll (;ubl'ir,¡e tap11.>iél:
tiempo irán seguramente ocurriendo bnja;,! en los cnpos á con 10>l oxcec1entos da dicho reemp:azo de 1un:) ri. q l1i('no~
quo pertenecen, qno han de cubrir oxeedentes dG c'npo, corresponda; y que las bajas en ht coueelltr:l.~i¡)ll de mar7l'~
la'! cajas deben ILtmar :1. los dol mismo reemplazo eú qllC último, por las causa'! apuntadas" las (\nbl'irán 103 nlÍlIleros
or.nl'J'G la .buja; y para las c1e imí.tile:! y cortos de talla, meuores de lns J ,¡ partes dol reemplnzo de 1~.I04 que ('ouil-
l[llC3 de tales 80 clitsillcalt on el acto de la concentración, nÚp.n en caja, á la. \'0% qne cn:1.l1trrs remIten do talmorJo P.r'
n~í como paril, los qua declarados en ella presnnto~ iu- estas ./; pal:tes, PO complet:1l"Ún cmnhiulHio In. da~ifLeu~'ióL'
útiles se confil1ne su inutilidacl, habrún de acudir á lo~ nú- de excou.t:mte de cupo por la (lO l'cclut~ JllW1 actlvo ~~ 105
meros mú~ bajos de lai< quintas pt1.rtes del contingente que primero;,; oxcedent8s del último rcempl::zo citnl[o, La:'! cn,·
(¡undan 0n caja para el siguicnto afio, IU1.c:i01111o pasar :i la jus, en fin, l'nvÍ!td,n tÍ. este Centro, un nnovo Clstnflo de k,
Yl'Z ti. estos quinta:: parte:';, hasta complem.rlus, el númoro totalidad del cupo di;"trilmido, c:;:pr(;~':mllo ln5 fechas de'.
llCeeSll.rio de e.x:c:ollelltl'~ de cupo delmifoltno pueblo y del fallecimieuto, com'(\si6n UO e:;ccpCiOllOi'l, ele., como conti.~
quo Ü. ln. f'a7.Ón 8(':\ ültimo re"lllplar.o; ~iu qlln 011 eraa Duación t~ los 05Cl'it08 en ([UC contC':,;tn.ilnl1 {¡, !ns expli('l~eiu­
CILSO pal'ticnlar hayan de ('~peral' las l'njas OJ'den espcwial nos podidi1.8, on ,istn. de ltt distrilmciLÍH.
üu la superioridad pa1':1. h:teer oportullumünte e.:.Los llmn~- En los llamamientos ~uce~'h·os, lH1.lmín (lo tenerse :l,;Í-'
llJientos y cambiaR do situación, cuftndo (;"tli dispuosto de f mi~llo eH cnenta. id.énticas l'\)¡¿;la~; y p~'.I·n que do laR (osf:1.-·
un modo terminü,ntú y general. ~ dos qno dohen flllYial' ln.s c:Jjn.:l, jJtl'~rh Llo([ur-ij' !'l "E!'lbl.ln
No parece ya neccsario ini'i!l.tir en (IUO no ha dI' dar una I :Mayor Contral cuanto In interop:1. conO('f:l' sn]¡rc E\I J'('sllltfl-
(:n.ja, ('omo cupo del afio, niugúll llúmPl'O dl~ reclutas que, ~ do ofectivo dol 1!a.maJ:ilicnto, la 11l")~,'0:·"iú!l (10 h~.ia8 por
('11 el auterior llnllln.miento, en!Jriern.n l:B bajr..s ocurridas ~ distill tos conceptos y ctl'C;; PUlÜC:) nece'.'ario!; pf1.l':t l:t esta·
en la concontracióu; pues esta caja debió, al propio tiflJllpo ~ <1ígtiefl. L10 o!-'to ~ervicio .. y con ohjdo ur ovih~1' uelmal'Ío··
<¡uo ml1.lIdabn. IÍ. aquéllos á fiht~, pagar otro::! tantos ti lü;; ~ nos y explical'ionc3 j1osterioJ":s :i lo;-.l mGncjoJ"I'lo;~ ~stJ.(i,.m,
tres y'uintns partes (ln0 de 1903 qnedar:oll pam Unil'i'fl nl ~ >la formarún en adcl:mto cou ul'l'e~;lo ltl mod,'lo q!le :i eon·
reemplazo de 1\104; sin que hoy 1;0a ya tactJblo (Iue, exce- t tinnaeióu se insertn.
dt~ntes de asto ült~mo rOélt;Jpla:l,o, YClJgall Ú. ~bi:l ~u lll;~:r 1 E::l necesario, por últiill',l, <luO ]no'( ~JL.i~s (b rodnta ¡~jl­
de otros dol ant0l'lOr, á qUlenes no se e[\,mbIo de sltnaclOn ~ gan muy prosent3, :1l1l[',eo1' ol rle.;;t;no ti (',\(']'po, laR C(IIl-
ell momento oportuno. l' dieione'3 y aptitudos de cUlla ¡,:diYi{ f.UO , e.i~ll;t1d()>le:í.. lo !jlW
Se ha observado también que varias cnjas de recluta preceptúa el I'l'glamento parr la 0JCC'lH'lOU de la lo,)', Hiu
hacen cubrir cupo á l?s prófugofi, 6 sea á aquellos mo- perder (le vista la ventn.jJ. L¡~~e dI' ol.lo 0btiollCll Io~ ~'1l0;'­
zo~ cuyos pases do caja son devuoltos por los Ayunta- P0>l, tallLo mayor CU~lllto m·.~3 e~p"{'lal ~0n. 01 :'iOrVll'J() (It'
ntiontos por no 1.Jaber porlido 1.Jucerlos llogar :i l:,,unos ~ És¡ o.s, CO:110 ¡~nce~10 con la::: l' lliJ.nde:.;. d:' P01ÜOU0,r0':l, 1010..
do los interosados, faltando éstos á la concentraclOn; y • gratos, ierroc¿HTIlos, remellens. dODlI'-ntos l~O c¿J,oftllO:l H()'
Como nada justifica que estas .c?rporaci0D:es necesiten un ImeJ.1talos, san.idud ~lilitfl.r, :-:.t11l1iuistrució:! en lo que respee-
plazo do tres illeEes para adqUl,']r la certIdumbro de quo 1ta a pflnadorlfl., y arIudl:!'l ~l: (l1lO so llu,tI:cn las C,ompu.-
los mozos no comnarecon :i roCO¡;erlofl, su falta y por con- fiías de o1>ro1'os; como tamb;on que las b:l.la" por faltf~ de
siguiente la redl1c~i6n que ésta produce en el cupo, hR. de concentración sin motivo justilicado, deben ropp.l'tÍ1'se
801' eonocicla antos do l." de noviembre, y substituiUa dcs- ontr0 todos los cuerpos que tomml redntrr<~ en h lllif;ll1f1.
rJlI¡)r¡ con la preReneÍa de otros mozos, conforme ya so ha caja, yen jU8tft proporción al cn1'0 m;ignado :'t N~da ;.1!10,
ordenado antos de ahora. dentro siempre Ul' las cOlldicioneH do uptitlld que 01 eij.!\,-
Tampoco so cifíe :í. lo dispuesto la práctica seguida por do reglamellto det(~rllli!l:\..
al~una caja de no llamlU' á eoucentración á los mozos Siguiondo osto camino, t@tliondo al propio !in ('ll:mí,,",
pondientes ;le recurso clltll.blll.do contra el fallo recaído cooperan en tan jll1}lortauto ¡::rI:vicio, y poniond(¡. catl"
en sus expedielltefl; porLIno, con o.rreglo á la ley, mientras cual el(~ su parto tOllo 01 illtcrGfl y ('1)10 :1.1· ;weibl()s, Ins
aquel no soa revoca.do, surto todos lOB efectos á (IUO dé lu- oJ IcraeiC!IlOH do rüeluÍtmlÍent'l llogronin tí. rcalizi1.l'so ¡¡in ln,!3
~ar; ni cabe oxplicación satisfactoria al hecho do que, por deficioncia>l quo so }¡mt not.ado últimamento, .10bi.dus do
tener un rocluta condiciones para sorvir en detorminado soguro al período do trn.u!':'i(:ióu on <[UO las zOU:tS so lm1la-
cuerpo, sea destinado á él CUtwdo la caja á. que pcrtGnece ban como cons()clloncit~ (10 sa rceiOllto rool'ganir.aci(Jll..
1.1 o deba darle individuo algullo, Dios gnarde á. V, .. muchos afios. Madrid 17 de junio
Resumiendo lo dicho, las cajas 1.Jabl'án de tener siempre do 1DO&. .
en cuenta para el l1amamiellto y destino á cuorpo do 1 P 7 •
los reclutas, que los cupos han de ser completos, sin más . oatnejr!
lodnccí 1).,. U las e~" c~~dasi no perdiendo t~m· SeiíOl',t'
el· e e ensa
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